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Telegramas, por ü .:abl-
riERm,ICf' TELEGRAílOí; 
DEl , 
O i a x i c d e l a M a r i í i e 
ivJii ©¡umjM) una; lui fWAmKiu. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 17 de abril. 
Por el Ministerio de Ultramar se 
publica hoy an la Gaceta de Madrid, 
unHealDecreto a p l a z á n d o l a s elec-
ciones de ]a is la de Cuba. 
Madrid, 17 de abril. 
Da Gaceta publica una Real Orden 
disponiendo que se amoneste á la 
A d m i n i s t r a c i ó n de la i s la de Cuba 
por haber dejado de cumplir dispo-
siciones del Gobierno 
E l s e ñ o r "CJrzaiz ha anunciado al 
señor Ministro de Ultramar que en 
la próx ima s e s i ó n le hará una pre-
gunta acerca de la manera de situar 
í o n d o s en Cuba. 
E l s e ñ o r Gamazo ha pronunciado 
un brindis en un banquete que le 
han ofrecido algunos de sus amigos 
en Valladolid, en el cual hizo una 
brillante defensa del s eñor General 
Calleja, enalteciendo sus dotes de 
mando y juzgándole merecedor de 
la confianza del Ejército y de la P a -
tria. 
Madrid, 17 de abril. 
Dice un periódico que el Ministro 
de Estado de Austr ia H u n g r í a y los 
embajadores de Italia, Inglaterra y 
Franc ia han concertado una acc ión 
c o m ú n para el caso de que el J a p ó n 
intentase algo contra Fi l ipinas . 
Se cree que el Gobierno e s t á dis-
puesto á aumentar el ejército en F i -
lipinas. 
Londres, 17 de abril. 
A v i s a n de E r z e r u m (As ia Menor) 
que cien soldados turcos trataron 
de abandonar los cuarteles en la no-
che del 2 del presente mes, con ob-
jeto de hacer una m&tanza de cris-
tianos. Da mayor ía de los soldados 
se n e g ó á secundar este criminal 
Londres, abril 10. 
Azílcar de remolacha, i ominal á 9|J, 
Adúcar centríftigra, pol. 96, á 10iU. 
Idem regular refino, de 8iS á Sj. 
Consolidados, íi 1051, ex-laterés. 
DescueulA, Banco de Inglaterra, 2é por 100. 
í'natro por ciento espafiol, ñ 74&, ex-lnte-
JParíft, abril 10. 
Ufiiita, 8 por 100, A108 i ranees, exente-
rto. 
{Queda prohibida la reprodnooián de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo de la Ley de Propiedad 
InUlectual.) 
E l Gobierno General. 
E l nuevo Gobernador General envió 
esta madrngada el siguiente telegrama 
al Gobernador y Capitán General sa 
líente: 
Cumpliendo decreto 9 de abril que 
do hecho cargo Gobierno y Capitanía 
General Isla, encargándose despacho 
General Segundo Cabo. 
Oampcs. 
Con esta fecha queda posesionado 
del Gobierno General y Capitanía Ge-
neral de esta lela con los demás cargos 
que le son anexos, el Bxmo Sr. Capitán 
General del Ejército D. Arsenio Marti 
nez Campos, nombrado por Real De-
creto de 27 de marzo último y con arre-
glo á lo dispuesto en decreto de 9 de 
abril. 
ALOCÜCIONES 
GoBiiiENo GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA: 
Habitantes de la Isla de Cuba: 
Nombrado, por Real Decreto de 27 
de marzo próximo pasado Gobernador 
y Capitán General de os ta Isla, el Ex-
celentísimo tír. Capitán General de E -
jército D. Aríienio Martínez de Cam-
pos, y desembarcado en Santiago de 
Cuba, en la Urde do hoy, ha tomado 
posesión de dichos mandos. 
A l cesar yo en ellos cábeme la satis-
***s« " . ^ " T " " ^ " ^ ^""^ 1 facción de que el último acto de mi man proposito ó hicieron íuogo contra los ^ ^ i ^ x 
do sea dirijir, en nombre del pueblo de 
Cuba, saludo cariñoso y manifestacio-
nes de respeto y de adhesión al precla-
ro gobernante y iil gran soldado de la 
Patria designado por S. M. la Reina 
Regente (q. D. g.) para regir estas pro-
vincias y para borrar las huellas de la 
guerra en aquellas donde se está con 
sumando criminal atentado contra el 
bienestar de esto país. 
Vosotros, al recibir mi despedida es-
cuchad mis votos, los más fervientes, 
por la prosperidad de este pedazo de 
la nación española. Con inquebranta-
ble propósito de contribuir á el!»; con 
ciega fé en la cooperación que todos 
habíais de prestarme y en vuestra leal-
tad; y con la confianza en la mía, en el 
noble ejemplo de mis predecesores y en 
el espíritu de concordia, de progreso y 
de justicia que domina en los poderes 
supremos, acepté el pue«to de honor 
que un día me faó confiado. 
Salgo de él sin que contrariedades ú 
obstáculos hayan logrado hacer vaci-
lar mi voluntad ni debilitado mis espe-
ranzas y poseído de las más lisonjeras, 
pues que á la obra regeneradora para el 
púrvenir de estas hermosas provincias 
han contribuido todas las fuerzas polí-
ticas del país y todas las ideas. 
Si tomaron paite en !a lucha, demos-
traron también su cultura y fu civis-
mo; si se dividieron para abagar por 
sus principios, visible muestra dan hoy 
de cómo, ante el peligro, s»rsrunan vo-
luntade^, sacrificios y entusiamnos p i -
ra aclamar á España y para rivalizar 
en la defensa de la integridad dei te 
iri torio. 
Si algáu grato recuerdo queda de 
mi último paso per e t̂e Gobierno, se 
deberá, exclusivamente, á vuestras vir-
tudes. Yo lo llevo y envui str i vo'un-
tad fío, á la vez que CD las insupera-
bles dotes y prestigios de mi saodgor, 
para esperar que veré pronto apagada 
la discordia encendida en Oriente, por 
unos cuantos concitader s de óninao», 
enemigo-? de estas provin< ias, puesto 
qne lo son de la nación á ia qoe deben 
civilización, idioma, religión y Überta-
deF. 
Que 'a fidelidad de loa rcáj, se impon 
ga. pronto á la criminal ingratitod ó li-
gereza tíe los meiiof'; que de los errores 
de estos quede pronto tan solo el re-
cuerdo como experiencia pcov^ch isa, 
para acreditar una vez m is la fortaleza 
de los lazos que unen á estas pro vi n 
cías con la madre patrin; que no se 
conserven memorias de lucha ó de a 
gravios, malos consejeros para apre 
ciar las ventajas del dominio absoluto 
de la justicia y de la marc.h.). por la sen-
da del progreso, fine» en los que obede 
ciendo á los gobiernos supremos de la 
nación se lia inspirado el que fué vues 
tro Gobernador General, 
Emilio Calleja i Isasi, 
CAPITANÍA GENSEAL DE LA SIEMPRE 
F I E L ISLA DE CUBA. 
Soldados, Marina, Voluntarios y 
Bomberos: 
Vnestros servicios á la Patria han ob-
tenido el mayor elogio y la mejor re-
compensa con la expresión do las sa 
tisfaccioaes sentidas por S. M. la Reina 
Regente (Q. D . G.) y por su Gobierno al 
apreciar vuestro comportamiento en la 
campaña pacificadora de la Isla. 
Los modestos servicios qoe yo haya 
podido prestar al frente de vosotros, 
están premiados con largueza con que 
dar mi nombre riTrido á los de tantos 
bizarros y leales, y con que mis esfuer-
zos hayan logrado tanto aprecio como 
vuestras virtudes. 
No )a^ olvidaré ni dejaré de presen-
tarlas a 3. M. y á su Gobierno tan gran-
des com í yo las he experimentado y tan 
merecedera de premios como yo las jnz 
go. Este aesrá el deber que con mayor 
gusto cn-npürá el que hoy deja de ser 
vuestro Capitán General 
EMILIO CALLEJA É ISASI. 
ACTITUD IMTADi 
A reserva de ocuparnos detenida-
mente en la gestión del ilustre general 
Calleja oomo Gobernador y Capitán 
General de la isla de Cuba, plácenos re 
gistrar en nuestras columnas el rasgo 
patriótico y noble de su carácter al 
pedir al insigne general Martínez Cam-
pos, según nos comunicó ayer el cable, 
un puesto en el ejércit) p i r i e m b i j e 
el movimiento iusurreccional de 0:iaa-
to. 
Dícenos el aludida telegraaii, qaa 
habrán visto los lestores eu ntm-
tra edición anterior, que petición tjkXk 
honrosa ha producido en la Madra 
Patria un gran efecto moral, siendo ob-
jeto de muchos elogios. 
No podían á nosotros ni á ouantoa 
saben hacer justicia á los gobernantes 
dignos de su difícil misión, extrañar ni 
sorprender la elevación de miras y el 
ardiente patriotismo que revela la pe-
tición dirigida al Pacificador por el 
pundonoroso y bizarro soldado que has-
ta ayer desempeñó, con aplauso de la 
mayoría del país, del propio general 
Martínez Campos y del gobierno que 
rige los destinos de la nación, los difí-
les mandos superiores civil y militar de 
esta Isla. Y no podía extrañarnos, 
porque el general Calleja une, en con-
junción feliz que no siempre, desgra-
ciadamente, se advierte en todos, el 
patriotismo más acrisolado á la mo-
destia más enaltecedora. 
Pudo el insigne ex gobamador y ca-
pitán general de Cuba, cumplido el 
mando que voluntariamente resignó, 
apercibirse tan sólo á abandonar estas 
playas para regresar á la Península en 
busca del bien ganado descanso de sus 
meritísimos trabajos y desvelos; y auu 
así, no hubiera podido ponerse tilde de 
ningún linaje al que de modo tan ejem-
plar había cumplido con los deberes de 
los importanteí cargos que aquí acaba-
ba de desempeñar. No ha querido, sin 
embargo, conformarse con ese proceder, 
y, no con esfuerzo, sino con esponta-
neidad, pide un puesto en el ejército 
para combatir al enemigo de España, 
anteponiendo así á toda otra considera-
ción y sin que en su espíritu so yergan 
las protestas de la vanidad ó las rabel -
rebeldes matando á trece de los mis-
mos y logrando sofocar el x&otin. 
Londres, 17 de abril. 
Comunican de Tokio a l Central 
XCWÍÍ que eaia m a ñ a n a se ha firmado 
el tratado de paz entre China y J a -
p ó n L a s condiciones no se han he-
cho p ú b l i c a s . 
L a s bases publicadas anterior-
mente no son exactas. 
San Fetersburgo, 17 de abril. 
Se dice que un despacho recibido^ 
respecto de la p&z entre China y e l 
J a p ó n , ha movido al Ministro de Ne-
gocios Extranjeros á manifestar que 
el gobierno tuso no permit irá c e s i ó n 
alguna de tezritoxio chino al Japón, 
en la parte Oriental de A s i a , aña-
diendo que Rus ia no teme una gue-
rra, qus de asa evitar, teniendo, co-
mo tiene el apoyo de Franc ia . 
Berlín, 17 de abril. 
Dice l a Pforddeiitsche Zeitmuj que 
en vista de los acontecimientos que 
so e s t á n desarrollando entre China 
y el J a p ó n , el gobierno a l e m á n ha 
resuelto aumentar inmediatamente 
las fuerzas navales en las aguas de 
China coa el fin de protejer los inte-
reses de los subditos alemanes. 
Gran RECONSTITUYENTE y eficaz remedio para las afecciones de las vías respiratorias. 
EN TODAS LAS BOTICAS. c eie 8-5 A 
J, FRENTE 
JSQKA&AS COSEACIALÍ 
JTorkf abril 16*» d las 
5 k de la tarde. 
On ¡sé P8PEÍ«I«8> á $16.50. 
Demento papel caniorelal, 80 dr^? «fc 4i & 
5 por cientOt 
Cfewkí» sobro Londre?, 30 djr., (íanj¿ae-
ro3), á $4.88}, 
Idem sobró París, 60 drr. (kanaaeros), fi 6 
fraQOds 18i. 
WÜÜ» sobre IXajnbnrgOjSO árr., (faángptMti 
i 961. 
ItonMreglrtradM do ios £su¿.M.Ualá©8,4 
por clsttto, a i m , ex-capdn 
t^flíríftt^as, n. 10, pol. 9«; eosto y flete, á 
A 2{ nominal. 
Idem, en pinza, & 3. 
toírnfAr & buen reflao, en píaza; ie 2 3il6 
il 2 18il6, 
¿íücar fio miel, en plaza, da 2 7íl6 á 2 9il6 
filies do£!nba, en bocoyes, iiwninaL 
El lacreado, firme. 
•"KüíIílSOSí 2,800 sacos de a/tícar. 
Xanteca del Oeste, en tereeroltó? fl $10.20 
6 nominal. 
Harina pate^ JWmiesotíí $4.10. 
Terminado el BJSLLÜ^CE de eata gran, casa, vuelve de nuevo al campo de batalla, m á s 
espansiva y gallarda con el público que tan galantemente contribuyó a l logro de sus 
ideales, durante su primer aniversario. " . " . 
A L BOKT MANCHE por deber de gratitud, será en la próxima campana el fuerte d& 
los colosos; el mayor entre los grandes; el sublime entre los buenos. 
Como tedo loquees joven traerá gratas impresiones para el publico y se ganara glo-
rias, que otros impotentes p©r longevidad, las verán congojosamente escaparse de sus ga-
írra^ y.correr voluptuosas al punto que las conquistó. _ . 
I J L l BOIST M A S C H B , saluda ai público en general y le promete ser en el presente año la 
C A S A D E M O D A , y á la par vender sus artículos un l O P O H C I E M T O m á s barato que 
ninguno de sus colegas. 




brochado color entero á 5 centavos. 300 
céfiros y nansonks que valen 30 cts. á 10 cts. [ SCO 
Oxford (gran fantasía) á 1 real. i 500 
muselina cianea, bordada á 10 centavos, i 100 
sayas a 2 reales una. 
camisones con encaje á 4 reales uno. 
medias para Sras., caballeros y niños a 6 rs. dna» 
* „ „ bordadas á 4 realer par, 
/ 
C H E 
T E L E F O N O 1 , 4 3 5 . 
alt a4-lB ' 
& LAS 8: 
i LAS 9¡ 
L A GRAN VIA. 
LOS DINEROS D E L SACKI8TAN. 
Por la Srta. Concha Marlíaez. 
k LAS 10; L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
C 655 8-13 
NOTA.—Han empezado loa ensayos de la zarzuela d3 gran 
66iH0t«culo LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, para la 
cual el Diutor eBoenógrafo D. Miguel Arias,,03ta terminando laa 
diez y naeve santuosaa decoraciones y el saatre Sr. Garabardela 
y atrecista Sr. Carbonell confeccionan el nneyo y osp'.óaiido 
vestuario y atrezzo para dicha obra. 
Fn la oresente semana so pondrá en oscea* la magníflea zarzuela en na 
ac^"titulada E L DUO DE Lá. AFfilUANA, por la Srtó. Condu B^attS 
neEa ens^jo^zarzaela f n do3 actos titulada Lá. I I I J A D E L B ATIBA 
días del amor propio que suelen alzarse 
hasta en caracteres dignos por otros 
Conceptos de aplauao, el amor á la pa-
tria y el dober cabAlloresco del soldado 
español. 
E l rasgo del esclarecido general üa-
Ueja es nn nuevo título á la considera-
ción de todos los espadóles que saben 
comprender y sentir los empeüos del 
honor y del patriotismo, como los ha 
sentido y comprendido el señor Gama-
aso, el cual, segán nos participa un tele-
grama de Madrid que insertamos en 
otro Ingur, ha hficfeo en Valladolid un 
brillante elogio del general Calleja, 
enalteciendo sos dotes de mando y juz-
gándole merecedor de la confianza, del 
Ejército y de la Patria. 
EL PARTIDO immm 
Esta mañana la Meaa del partido re-
formista acudió á Palacio con el fin de 
saludar al digno é ilustre general Ca-
lleja, y expresarle sus sentimientos de 
respeto y simpatía. 
E l señor conde de la Mortera expuso 
diehos sentimientos al que hasta ayer 
ocupó con tanto acierto el cargo de Go-
bernador general de la isla de Cuba, 
manifestándole además, qne el país 
conservará siempre un grato recuerdo 
de su sfltcinistración, y que la historia 
le reservará, sin duda, páginas honro 
sas y enuon-iiásticas por la prudencia y 
habilidatí de que ha dado tan notorias 
mueetrae al frente de Jos destinos de 
esta CoJouia, y por el acierto con que 
supcr reducir a los pequeños límites, 
que hoy reviste, la rebelión contra la 
integridad de la patria. 
E l señor general Calleja contestó á 
estas naanitestaciones con otras no me-
nos levantadas, expresando la seguri-
dad que tiene de que el general Mar-
tínez Campos, con su alto prestigio y 
singulares dotes militares y políticas, 
devolverá á la provincia de Cuba en 
plazo muy breve la tranquilidad, la 
confianza y la paz, y haciendo justicia 
al espíritu gubernamental y profanda 
mente patriótico que anima al partido 
reformista. 
Despees de despedirse del señor ge-
neral Calleja, la Mesa de nuestra a-
grupackm política acudió á la Secre-
taría del Gobierno á saludar al Sr. de 
Antonio y expresarle también en nom-
bre del Partido sus sentimientos de 
consideración y simpatía. Además tuvo 
el gusto la Mesa de hacer análogas 
manifesíf* jiones al señor Sanchís, cam-
biando con ambos corteses y afectuosas 
frases. 
Después de cumplir estos deberes 
impuestos por el respeto y la amistad, 
la Mesa se dirigió al Gobierno Militar 
y saludó allí al digno señor general Ar-
deríus, que se halla encargado desde a-
yer del despacho del Gobierno general, 
ofreciéndole el concurso decidido del 
partido reformista, en cuanto pueda 
serle útil para el desempeño de su car-
go. 
E l señor general Arderías contestó 
á esta» manifestaciones agradeciéndo-
las y celebrando la actitud del P¿rtido 
Reformista, aHÍ como expresando su 
confianza en que el insigne Martínez 
Campos, podrá contar con el concurso 
de todas las fuerzas de arraigo é in-
fluencia para devolver á esta Autilla 
con la paz, el bienestar á que con har-
tos títulos aspira. 
Yo seré, concluyó diciendo, poco más 
6 menos, el señor Arderíua, un eco del 
general Martínez Campos, con qnien 
estoy unido por los lazos del deber, de 
la admiración y de la gratitud." 
ACTUALIDADES. 
L a prensa toda ha recibido con fra-
ses de regocijo y de esperanza la noti-
cia del feliz arribo á las costas de Cuba 
del Sr. General Martínez Campos. 
Hl País publica á la cabeza de su nú 
mero de hoy nn suelto del cual tomamos 
lo siguiente: 
En naeatra edición de la tarde dimos 
cuenta de haber llegado esta mañana á 
Guantánamo el vapor correo Eeina María 
Cristina, quo ha conducido al General Mar-
tínez Campos. Posteriores telegramas anun-
cian que esta tarde á las 5 desembarcó S. E . 
en Saniiago de Cuba, cuya población lo ha 
recibido con las más vivas demostraciones 
de entusiasmo. 
E l País, da la más cordial bienvenida al 
nuevo Gobernador General de Cuba. Orga-
no de un partido opuesto á los procedimien-
tos revolucionarios, y que está resuelto á 
dar todo su apoyo al gobierno en la pacifi-
cación qne es el único objeto del encargo 
confiado al ilustre General, se complace en 
felicitarlo por su feliz y rápido viaje, espe 
rando que pronto, con el concorso moral y 
material del país, decidido á mantener el 
orden y la legalidad, logre el ñn de su mi-
sión especial, y vea ratificado por segunda 
vez el glorioso título de Pacificador que en-
noblecerá su nombre en la Historia. 
E l Boletín Comercial, reñriéndose al 
mismo fausto suceso, dice lo que sigue: 
Espéranse con grande y justificada impa-
ciencia las noticias relativas á las primeras 
disposiciones que dicte nuestro nuevo Go-
bernador General, á quién dá la Redacción 
del Boletín Comercial la mas calurosa bien-
venida, con la seguridad de que no queda-
rán defraudadas las grandes esperanzas que 
tiene el pais depositadas en el benemérito 
caudillo, para el pronto restablecimiento de 
la paz y completa pacificación de la Isla. 
E l Diario de la Familia se expresa 
así: 
''Esa ea la verdadera, la única nota del 
día. Nombre que pronuncian con entuslaamo 
todas las bocas; nombre que suena cariño-
samente en todos los oídos: que lo respetan 
loa adversarios y enemigos, que lo enaltecen 
los españoles todos; nombre que encarna la 
historia de nuestros héroes legendarios: que 
lleva consigo la victoria como sumisa escla-
va y no la trata como señor, sino como com-
pañero. Martínez Campos ha aprendido en 
las empresas militares á despreciar el peli-
— -
gro, á olvidarse de su propia existencia, lo 
mismo ahora que figura en la máa elevada 
jerarquía do la milicia nacional que cuando 
era ilustrado oficial ó infitigable jefe. Sabe 
tender la mano al caldo y castigar al sober-
bio. Conoce por intuición las artes de la 
política, y de ellas se vale para realizar sus 
proezas y conseguir su objeto. 
No podemos extractar de los demás 
colegas, porque nos falta espacio; pero, 
ya lo hemos dicho, toda la prensado la 
Habana, y es segaro que habrá hecho 
lo mismo la de la Isla entera, saluda 
con regocijo inmenso al queeala mSs 
fundada esperanza de la paz, al Gene 
ral Maitínez Campos. 
D E C L A R A C I O N E S 
DEL 
M U Í M M l CAMPOS, 
LA POLÍTICA DEL GENERAL EN CUBA, 
Bajo estos epígrafes dice L a Epoca 
de Madrid: 
El interés político que despertó la sesión 
celebrada en el Congreso anteayer ha deja-
do medio en la sombra el debate importan-
tiaimo que hubo el mismo dia en el Senado. 
Tratóse en él del incidente ocurrido con 
la dimisión del general Bermúdez Reina, 
en el cual hizo éste declaraciones amarguí-
simas que el señor Groizard recogió débil-
mente; de la última crisis, cuyos orígenes 
explicó por manera harto sobria o! último 
ministro de Estado y do la jurisdicción or-
dinaria y de la de guerra para entender en 
loa delitos que contra el EjórciDo puedan 
cometer los periódicos, asunto qua diluci-
daron con altura de ideas los señores duque 
da Tetuán, González «D. J . Fernando), 
Martínez del Campo, Groizard y el nuevo 
gobernador general de la nía de Cuba. 
Como las declaraciones de esto último, no 
consignadas con absoluta fidelidad en los 
extractos de la prensa, tienen una impor 
tnneia excepcional, vamoa á reproducirlas 
del Diario (le las Sesiones: 
'Hacía el señor González una pregunta 
al Gobierno, y, naturalmente, el Gobierno 
se la contestaré; paro como osa pregunta 
puede tener alguna relación con el desem-
peño del cargo que S. M. so Ka dignado con-
ferirme, debo manifestar que me faltan mu-
chas condiciones para ese cargo, como para 
cualquier otro; pero hay una en la cual, 
aunque sea inmodestia, no cedo á nadie, y 
es en mi ardiente deseo por la paz y la con-
ciliación, no sólo allí, sino aquí. Pedro equi-
vocarme porque soy muy falible; pero llevo 
el firme propósito de no adherirme á nin-
guno de los partidos que existen en la isla, 
pues, no personalmente, sino como gober-
nador general, me considero más alto que 
cualquiera de esos partidos. (Muy bien, 
muy bien.) 
Allí no voy más que á hacer justicia en lo 
que de mí dependa; allí, sí hay alecciones, 
no voy á mover el manubrio electoral. 
Conviene que se conozca la opinión de la 
isla de Cuba, y por consiguiente, he de pro-
curar que las elecciones sean libres, quo los 
partidos luchen, y luego se vea el resultado 
de la lucha. Yo prometo desde aquí nom-
brar alcalde al concejal quo obtenga más 
votos, sea constitucional, sea reformista 
sea autonomista, como no tenga alguna ta 
cha personal qne rae obligue á variar de 
propósito, Aeí lo hice la vez anterior, y así 
pienso hacerlo esta. 
Yo me alegraré mucho de quo los parti-
dos legales, quo son los tros que he nombra 
do en la isla de Cuba, tengan su repreaen-
tación en los Ayuntamientos, para que el 
día de mañana, cuando vengan las nuevas 
elecciones generales, puadan traer también 
la representación conveniente al Congreso y 
al Senado. 
Efl necesario no atender á las excitacio 
nes de los unos y de los otros, que allí son 
grandes, porque al fin y al cabo se trata de 
españoles que catán más cerca del Ecuador, 
por lo que sus pasiones son más vivas, y lo 
que procede es templarlas y hacer estricta 
justicia. ¿Quioro decir con esto que los de-
más no hayan bocho juaticiaf No, clona 
mente; no puedo decir eso. Desde que do-
jó el Miaisccrio de la Guerra no me he 
Vuelto á ocupar de la isla de Cuba. Nin-
gún cubano puede enseñar una carta mía 
política; no rae ha vuelto á ocupar de la 
isla de Cuba sino en conversaciones parti-
culares, y no se me ha vlato casi nunca en 
el Parlamento venir á hablar de los asun-
tos do aquella Antilla, pues tengo la cos-
tumbre de que cuando ceso en un mando 
no me vuelvo á ocupar de lo que pasa allí, 
porque sería pesar mucho sobre el sucesor. 
Repito al señor González que mi depeo 
no es otro que calmar la excitación que di-
cen hay en la isla da Cuba, y sería el dia 
más feliz de mi vida si al llegar á Guantá-
namo me encontrara con que la inenrrec 
cién había concluido. No pretendo la glo-
ria del combate, puesto qua allí no pueden 
librarse batallas de aquellas que honran á 
un general; no pretendo más que la pacifi -
cación de la lala. (Muy bien, muy bien.) 
LAÍüem DE m 
Leemos en nuestro colega el Diario 
del Ejército: 
Presididos por el General Se gundo 
Cabo, señor Ardedus, entraron ay^r 
en el despacho del Excmo. Sr. Gober-
nador y Capitán General, los gerir-raios 
Molinsy Loño, el Auditor Griu^ral 
ñor Romero, el Intendente Militar ee 
ñor Arauj o, el Subinspector de Sanidad 
Militar señor Peñuelas , el Jefe de Rs 
tado Mayor señor Castañeda, los Jt íes 
de cuerpo y dependencias y los de los 
de los batallones de Voluntarios de es-
ta plaza en LÚmero de ocho, 
E l Excmo. Sr. Capitán General, dis-
puso se leyese un cablegrama del Ex-
celentísimo Sr. Ministro de la Guerra, 
en el cual en nombre del gobierno, se 
le manifieeta lo satisfeeho que estaba 
de sus disposiciones durante el mando. 
así como del ejército do asta Is'a. Mo-
tiva este cablegrama, la oircunstaneia 
de ser probable llegase h iy á la [<da el 
Bxomo. Sr. General Martínez Campos, 
el que, según lo dispuesto, habrá de 
encargarse del Gobierno y Capitanía 
General tan pronto arribe. 
E l General Calleja dirigió la palabia 
á los presentes para darles las gracú a 
en términos sentidos, por la ayuda que 
le han prestado en las oircuustaneiaa 
difíciles porque atraviesa el país, sobre 
todo en los primi*ros momentos del le-
vantamiento en qu-i la escasez de fuer-
zas y recursos, hitoía la situación má ĵ 
difícil, dirigleudo elogios al ejórcito, 
marii-a y voluntarios. 
Dijo, que para ó! y p i! a la 1 nía, era 
motivo Ue satisfaoeióa, 1̂ ser sustituí, 
do por la mj'u alta persoualida l de U 
nación, t-imbolizada por el ilustre Ge. 
neral Martínez Caín pon. 
L a despedida fué muy afectuosa tan-
to por parte <^ Q-eueral Üallej i como 
por la de los Qenerales y Jefes allí re-
presentantes de los elementos armados, 
los que despuós del act» oficial, entra-
ron partiíularmente á saludar á S. B. 
CONFIRIACÍON. 
E n La Éjtpoa de M.ulHd del 1? del 
aotaal Jeemua el tdguieote tsuelto dando 
cuenta del banquete con que obsequia-
ron eti la Corte al señor general Suá-
rez V-íldés los representantes de la 
u<nón cMmt t iüio:ial,.or.tre IOÍ cuales 
no ligur; b» ei suior C Mide de Galar-
za. Asi queda coi»firmado el telegrami 
de Madrid que en su opo. iunidad pu-
blicamos y en el cual «e u,ÍS djj0i coran 
recordarán Ion lestore-i. que el mencio-
nado senador p-r Matanzas no había 
asistido »J b*nqn->te. . 
He a ]ui el HUV t > de L a EfiMOi 
Como anunciamos, hoy han obsequiado 
con un almuerzo en Lhardy al fenor gene-
ral Suárez VaMéa, diputado á Cortea por 
Matanzas, sus comp; ñíros do unión consti-
tucional. . 
11 m a-latido al banquete los sonoros Ko-
mero Robíodo, Villanueva, Vila Vendrell, 
Zozaya, Pablos, Castañeda, García San Mi-
guel, Crespo Quintín;», Rodríguez San Pe-
dro, Carvci.j*d, Sanclm, Vérgoz, diputados; 
los seindoios Herrera y Pando,'y nuestro 
compañ-tfo Flores, re :n ose atante del señar 
nurqués do Apeztegnía. 
Secrcíarín del Gobierno General. 
A las once de la mañuna ha hecho 
entrega el señor don Estanislao de 
Antonio de la S^cr^tan'a del Gobierno 
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EL B i l I D O DE L O M E S . 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(SSfitsjnovela publicada por la casa de Juber», s 
halla de venta en 
"La Moderna Poesía", Obispo n? 135.) 
( Continúa.) 
Habiéndose alejado las voces, bajó 
Jack Bilenciosamente dos pisos. Se dis-
ponía á bajar loa últimos escalones, 
cuando de repente se abrió una puerta 
y dió paso á dos personas, de las cuales 
la una tenía una linterna en la mano. 
Jack no tuvo tiempo más qne para 
liacer una pronta retirada, y abriendo 
al azar una puerta que encontró en su 
camino, entró en una habitación, y se 
arrastró iacia un gran baúl, detrás del 
que se acurrucó. 
Apenas había ejecutado aquella ma-
niobra, cuando las dos persona encon-
tradas por él entraron en la habita-
ción. jOnál fué el asombro do Jack, al 
reconocer en eu voz á Mr. Kueebone y 
á Winifred! 
—¡Quíi felicidad!—decía Kneebone— 
que haya tenido la idea do pasar esta 
tarde por casa de Mr. Bird, el tornero, 
para hacerle un encargo! No contaba 
con el placer de veros y encontraros 
aquí con vuestro digno padre. 
—Os suplico que deis tregua á loo 
cumplimientos—respondió Winifred— 
y si tenéis algo que decirme, tened á 
bien apresuráros. Deseáis, me habéis 
dicho hace un momento, hacerme una 
confidencia relativa á Támesis Darreil, 
y sólo por escucharos he dejado á mi 
padre abajo con Mr. Bird, para subir 
aquí. ¿Qué tenéis que decirme? 
—Hay un triste acontecimiento—re-
plicó Kueebone meneando la cabeza. 
—Nada de falsas alarmas, os lo su-
plico—repuso Winifred.—Cualquier co-
sa que me digáis, me esforzaré por es-
tar tranquila; pero no despertéis mis 
aprensiones sin motivo real. ¿Qué sa-
béis de Támesis? ¿Dónde está? 
—Calmaos, querida niña, si o aeréis 
qne hable. 
—Estoy tranquila, perfectamente 
tranquila, Mr. Kueebone; hablad, por 
f^vor. 
—Puesto que lo exigís, os obedez-
c o . . . . Preparaos á recibir un golpe te-
rrible. 
—¡En nombre del cielo, hablad!—ex 
clamó Winifred. 
—Pues bien, vais á saber toda la ver-
dad—respondió Kneebone con afecta 
ción de tierna solicitud;—pero, ¿estáis 
realmente preparada? 
—Sí, sí, esta incertidumbre es peor 
que la tortura. 
—Pues bien, Támesis Darre i l . . . Tá-
mesis Darreil ha sido asesinado. 
—¡Asesinado!—gritó Winifred. 
—Asesinado por Jack Sheppard y por 
Piel Azul. 
—¡Ohl no, no, no os creo. Jack es in-




—Tengo pruebas—repuso Kneebone; 
el asesinato fué cometido en seguida 
del robo de que fué víctima; creed en 
mi palabra. 
—Mr. Kneebone, habéis sido induci-
do á error; algo me lo dice. 
—Estoy desgraciadamente demasia-
do seguro de que es cierto lo que afirmo 
—respondió Kneebone.—Antes de se-
pararnos—continuó viendo á Winifred 
que se diaponía á salir de la habitación 
—antes de separarnos, una palabra to 
davía, mi ioven y adorable amiga, mien-
tras que Támesis ha vivido, me he abs-
tenido de volver á hablaros de mi amor; 
poro hoy me permitiréis que os hable 
de él. 
— E n semejante momento, caballero, 
vuestra conducta os indigna. 
— L a violencia de mi pasión debo ser-
virme do escusa. S í . . os adoro, y estoy 
seguro de que vuestra pobre madre, si 
viviese 
—¡Oaballero! 
— Podéis hacerme el más feliz da los 
hombros—exclamó Kueebone, precipi-
tándose á los pies de la joven, y co-
giéndole una mano, que cubrió de be-
sos. 
—Dejadme—gritó Winifred;—com-
prendo ahora el objeto de vuestra odio-
sa mentira. O A digo que me dejéis; 
quiero salir de aqu,í. 
Sin responder una sola palabra, le-
vantóse Kneebone vivamente, y fué á 
correr los cerrojos de la puerta. 
—¿Qué haceia?—exclamó Winifred 
alarmada. 
—Quiero simplemente impediros que 
salgáis antes de haber recibido de vos 
una respuesta favorable. 
—Nunca.. Dejadme salir. . Sino, 
llamo á m i padre.. 
—¿Para qué? . . Estáis en mi poder. 
—¡Monstruo!.. ¡Socorro.. socorrol.. 
—Vuestros gritos no serán oidos. 
—¡Atrás, malvado!—exclamó de re-
pente Jack Sheppard lanzándose en 
medio de la habitación. 
A l ver aquella aparición, que pare-
cía sobrenatural, lanzó la joven un gri-
to penetrante, mientras que mister 
Kneebone retrocedía espantado. 
—¡Miserable!—dijo Jack—me habéis 
acusado de haber asesinado á Támesis 
Darreil; os intimo á qne os retractéis 
al instante. 
— A l contrario, insisto en mi afirma-
ción—respondió Kneebone, que reco-
bró confianza al ver la palidez mortal 
que la fatiga había impreso sobre el 
rostro de Jack. 
—¡Mentira!—exclamó Jack, y al mis-
mo tiempo echó por tierra á Kneebone 
asestándole sobre la cabeza un golpe 
con la barra de hierro. 
—¡Lo habéis matado!—exciamó Wi-
nifred espantada. 
—No—respondió Jack acercándose 
á la joven—y ea último caso, no ten-
dría más que lo qua merece.. Yos no 
crecía eu esa acusación de asesinato, 
¿no es verdad? 
—No, tranquilizaos.. Pero decidme 
en virtud de qué prodigio estáis ahora 
aquí. 
—Acabo de evadirme de Ntwgate, y 
doy dos veces gracias á la estrella que 
me ha conducido á este sitio, puesto 
que he podido h&ceros un aervicio.Una 
sola palabra antes de dejaros. ¿Habéis 
oido hablar de Támoaia después de mi 
arroste? 
—¡A-j;! no; á pesar de todas las in-
veatigacionea de mi padre, que ha ido 
también hatta Aathon-Hall, a casa de 
sir Rowland 
—Sir Rowland ya no existe—repuso 
Jack con sombrío acento, — Antes de 
mañana por la m a n m a — c o n t i n u ó — 
sabré lo que hi* sido de Támesis, aun 
cuando tuviera que pagar con mi vida 
el descubrimiento de la verdad. Y aho-
ra, decidme lo que sabéis de mi pobre 
madre. 
—Desde vueatro arresto y la desa-
parición misteriosa de Támesis, ha es-
tado enferma, tan enferma, que hemos 
perdido la esperanza de que viviese. 
E n seguida, por momentos, y como en 
otro tiempo, ha perdido la razón. A l 
fin comenzábamos á concebir alguna 
esperanza, cuando el martes últinao, 
durante la noche, la dejé en la salita. 
Acababa de domirso. 
—¿Y qué?—innterrumpió Jack. 
— A mi regreso ya no la encontré. 
Oeneral do CHIH isla al jefe de la Seo-
oión do GK>bierno y Archivo de la mis-
ma, aeílor Oalvo y Muñoz. 
I I Sr. BDP? de U m . 
13ice L a Epoca dol 2 del actual: 
Bi íinovo ministro de España en 
iyatihii!«ton, D. Enrique Dupuy do 
Lóaie, que, como ya hemos dicho, a-
oomptvf.̂ r^ al general Martíaez (Jam 
poH, Si- propone desembarcar con 61 en 
la Oainmnera de Guantánamo. 
A estn ponto será llaumdo el funoio 
nario que tenga á f u caigo los asuntos 
oootalarea en el Gobierno General de 
la I sU, y ile ios infonnea que el Sr. Du 
puy jríra dependeííi el que vaya 6 
no vaya á la Habina antes de hacerse 
cargo do ru destino. 
El batalliln de Infantería de Malina, 
La» iucjzas do Infantería de Marina 
qoe aedinpañan á Martínez Campos á 
Onba forman el segundo batallón del 
tercer regimiento de aquel Gnerpo, y al 
mando de ellas vienen el teniente coro-
nel D. Enrique Sioluna; los comandan-
tes D. Francisco Palacios y D. Manuel 
•GarCift í'adín; los capitanes D. Manuel 
Mari-ello y Aguilar, D. José Pérez y 
Gutiérrez, E^Weraceelau Billesteros y 
Bgge. i). lJaf<i«-l Tamajón, D. Manuel 
|{&Ttfne¿, 1>. Jusá Hidalgo Mmtínez, 
Francisco Merino 
D Hilario Elvira y 
D. Ai;gei liizo. I) 
Bernardo Medina 
18 tenientes. 
Buque de guerra. . Dioen de Baracoa que se ha formado •l una Central para la exportación de fru 
Esta mrtñiua salió * probar so m&- ta este año. 
quina el crucero de nuestra marina ; E n este mes han salido ya dos regu-
de gaerra (Jolón. ! lares cargamentos: la finta es algo del-
A/TT?rr î T̂ V m r \ ' Sada. E l precio del coco está mny b^jo. ÍVIJÍÍ 1 AIJIÍ̂ U. I E l dia 2 se encendió un tanque (lepe-
Por el vapor amor;c»no Orizdba han ¡ tróleo dé la rtfinería, habiéndose apa 
recibido los Sres. Borges y C , 144,000 
píS'-s en oro, procedentes de Nueva 
Yoik. 
Y A T E D E R E C R E O . 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Kirgsron f Jmnaica) el ya-
te ameiicano Oitano. 
NECROLOGIA 
Ha fnlleeido en esta cinddd la respe-
table Sra D* Dolores de Sotolongo y 
Ziyas, miembro de una liumorosa y dis-
tinguida familia, á cuyos individuos da-
mos con este motivo el más sentido pé-
same. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cinco. 
gado sin más consecuencias que la pér-
dida del líquido que contenía y parte 
del techo que cubría el tanque. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarada vacante la escuela municipal 
de varones del poblado de Guanabo, 
término municipal de Jaruco. 
l i a sido desestimada la alzada esta-
blecida por el hibilitado de los maes-
tros municipales de Matanzas, contra 
el pago de 'os anuncios de convocíto-
rias en el Boletín Oficial. 
Doña Roaario Bati.ita, H ibana, blanca, 
7 meses, Reina 149. Meningitis. 
CEKRO. 
Hembra, llábana, blanca, G días, Jesús 
del Monto 88. Tétano infantil. 
Varóa, llábana, blanco, 43 años, casado, 
San José 14. Tiaia galopante. 
,) ESL'S DKL MOM'E. 
Ilembra, Habana, blanca, 15 meaea San-
tos Snirez. Calera infantil. 
Hembra, Habana, blanca, 91 añ )a, solte-
ra, La Mieoi icordia. Senectud. 
Varón, Santander, blanco, 20 aína, solte-
ro, La Purísima Conoepcióa. Fiebre ama-
rilla. 
NOTICIAS i ü í l R E S 
Ha sido desestimada la solicitud de 
D. Antonio J , Sigarroa, que pedía se ío 
declare con derecho á dosempeñir es 
cuelas de término. 




" " S U C E S O S . 
de los 
y aiaiubiqueniS de Matauzas 
Bu la Afamblea celebrada por los ha-
cendatíon, fabricantes de ai-johol y co-
mercian ten de Matanzas el dia 31 de mar-
zo, después de una levantada diacuslón 
acóidaren, como saben nuestros kcto 
res, nombrar una comisión para ges 
tiouar y dirigir cablegramas al Go 
bioruo, 
Eeunidos últimamente los individuos 
que forman la Ücmición, pasaron al 
Presidente del Oo-jsejo d« Ministros, ei 
siguie.iito telegrama: 
^Hacendados cubanos piden Gobier 
no conceda urgeiuemente entrada Pe 
nínsula azúcares aulillanos f qniparán 
dolos Península, así como alcoholes que 
producimos; pedimos intredneción 11 
bre en la Península de mieles, c¡ ñas } 
protección paríi taboco. 
Pedimos ley permitiei-do libertad es-
tablecimiento instituciones crédito,,con 
cinco por ciento contribución sobre uti-
lidades, garantizado dorante diez años 
para estimular empleo capital aquí. 
Pedimos promnlgación inm-tíiata ley 
crédito agrícola, presentada en las Cor-
tes. 
Pedimos reb^j*. Aranceles artículos 
primera necesidad y maquinaria, para 
abaratar producción. 
Sitniición económio» Isla desespera-
da: (XUVÓ terrible jarnés sentida. 
Gobiernos otros países protejon in 
dustria azucarera, así como el de Es-
paña en ia Peoínsul». 
Pedimos protteción como españoles 
para Onba. 
Oiamor unánime patblo productor 
necesita preferente atención. 
Solución pedida indispensable para 
saivar do ruina inminente." 
Galiudta — Sainz — Saiís—Botet— 
üastañer—García — Crespo • Arechava -
la, firman ei telegrama como represen 
tantes aBamblea,', 
SOLEMNES HONRAS 
E l Beal Cuerpo de la Armada ha 
nombrado una comisión gestora, com-
puesta de distinguidos jefes y oficiales 
de nuestra marina de guerra, con el 
objeto do celebrar solemnes honras fú-
nebres en sufragio del alma de las víc-
timas del terrible naufragio del crucero 
Eeina Eegente. 
Aun no se ha señalado el dia en que 
han de efectuarse; sólo sabemos que el 
templo elegido para esta solemnidad 
Teligiosa es el hermoso de la Merced, y 
que no se perdonará medio alguno pa-
ra que las exequias se celebren con la 
suntuosidad y esplendor dignos de los 
malogradcs marinos que sucumbieron 
©a el cumplimiento de su deber. 
La c o e s t É de o É n público 
Según noticias de nuestro colega JSl 
Diario del Ejercito, hoy debe pasar á la 
Jurisdicción ordinaria la causa contra 
Sos ciadadanos americanos presos por 
los últimos sucesos políticos. 
E l general Suero telegrafía desde 
Holguln manifestando que el día 15 se 
incorporó á aquella plaza la columna 
del capitán Aguilar, sin más novedad 
que las que tiene conocimiento. 
También participa que fuerza de la 
brigada de tu mando con otras del ba 
tallón peninsular en númera de 300, al 
mando dol coronel Sánchez Bohevanía, 
llegó de Bayamo después de practicar 
nn reconocimiento en el trayecto y pa-
so del rio Cauto, sosteniendo fuego con 
la partida de Miró el día 14 en el Cie-
go de la Eioja, cogiéndoles á la sali-
da del no del Ciego, las raciones que 
tenían y una res, volviendo á tener fue-
go con dicha partida en los montes 
Los Moscones y Ojo de la Manteca, dis-
persándolos por dichos montes. 
Según noticias, el enemigo tuvo un 
OAPITANÍá. G E N E R A L . 
Concediendo regreso á la Península al 
capitán don Ramón Guirado. 
So ha expedido pasaporte para la Penín-
snla al primer teniente don Nicolás Hi-
dalgo. 
Comunicando Real Orden que concede 
retiro al segundo teniente don Julián Ló-
pez. 
Conocimiento de haber sido nombrado 
ayudante de campo del general don Brau-
lio Ordóñez, el comandante don Ricardo 
Saron. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando al Capitán General propuesta 
de segundo teniente"para el tercio Ingonie-
roe de Cienfuegos. 
Idem id. de primer teniente para el ba-
tallón de Puerto Príncipe. 
Idem de aumento de pasadores en la me-
dalla de Constancia dei primer batallón de 
Ligeros. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al comandante don Vidal Saiz. 
Disponiendo la baja dol capitán doa Ma-
nuel Tovar por haber fallecido. 
Idem la ídem del sargento don José 
Atoa Llano por haliaree excedido de licen-
cia. 
Idem la ídem del idem don Joeé Fernán-
dez Canel por haberse ausentado sin licen-
cia. 
Concediendo seis meses de licencia al pri-
mor teniente den Clemente Gabarró. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de los señoras sigusontee: 
D. Juan López Varona, d̂on Ramón Za-
bala, don Bautista Díaz, don Antonio Mar-
tínez Saraaola, don Laureano Arenado, don 
Manuel Fernández Ribera, doa Pedro Ma-
cho, don Andrés Sánchez Fernández, don 
Simón Cordcvóa, don José Adán, don Eus-
taquio González 
C R i l M i N A L I D A D 
La niña Guillermina Arias Robín, de 4 
años de edad y vecina.de la caila del Hos-
pital, fué curada de primera intención por 
el módico de ia caaa de socorro de la se-
gunda demarcación, de una intoxicación de 
Ha sido nombrado celador de policía pronóstico leve, producida por sal de sosa. 
de segunda clase en la Habana D. José ^h\mláTiáe dl(*a nm^ D 
jovey | bm, ha hecho constar en la celaduría del 
segundo barrio de San Lázaro, que hallán-
dose su hija á la puerta de la casa llegó un Habiéndose decretado la suspensión 
de empleo y sueldo del Director de la 
• Quinta de Higiene, ha »ido nombrado 
¡ Ínterin a mente para dicho cargo el se-
jgundojvfe du dicho establecimiento, 
! Dr. D. Bvaiisto Itnarte Gassó. 
L a junta constituida para elegir un 
monumento en honor de D. Claudio Mo-
yauo convoca á los escultores españo-
les á concurso para realizar esta obra. 
L a est -tua será de bronce fundido y 
se erigirá en el paseo de Atocha, frente 
al nuevo ministerio de Fomentó, en el 
eje de la fachada principal. 
E n los notos laterales y posterior del j 
pedestal se representarán en alto relie-
ve los hechos mas culminantes de la 
vida del ilustro patricio y alegorías re-
lacionadas con )a instrucción pública. 
E l del frente del monumento recibirá 
la inscripción conmemorativa. 
Los opositores presentarán en la Real 
Academia da Billas Artes de San Fer-
nando, hasta el día 31 de agosto del 
presente año, nu modelo de la estatua 
(de^ochenta centímetros), al cual acom-
pañará el de ^u correspondiente pedes-
I tal, que se colocará de su cuenta y ries-
! go en la sala de exposiciones de la an-
' tedicha corporación, donde se expon 
drán los modelos al público durante 
pardo nombrado Julián, quien con engaño 
le hizo tomar un peco de sal de sosa, dl-
ciéndola que era melado. 
El autor de este hecho criminal no ha si-
do capturado, habiéndose coacrejado el ce-
lador del barrio á dar conocimiento de lo 
ocurrido al Sr. Juez Murdnipal. 
El inspector del dUtrito Sr. Cuevas, ha 
pasado una comunicación á dicho celador, 
para que manifieste por qué no dió cuenta 
al Sr. Jass de instrucción do' distrito, en 
vista de tratarse de un delito v no de una 
falta. 
PRINCIPIO DE INt'ENn: 1 
Ejta madrugada ocurrió un principio de 
incendio en una accesoria perteaeoienie al 
número 170 de la calle do la Habana, resi-
dencia de la parda Filoraiu* R)ja3, á cau-
sa de haberse prendido faego una cama y 
varias piezas de ropas. 
Ei principio de incendio fié apagado por 
varios vecinos y el vigilante gubernativo de 
la celaduría de Santa Clara. 
Aungue acudieron las bombas Colón y 
Virgen de los Besamparactos, no tuvieron 
necesidad de prestar sus auxilios. 
AHOGADO 
E l sobrestante de la Zanja Real, partici-
pó ayer tarde al celador do Puentes G-ran-
des que en la caida de la represa conocida 
I por "Husillc", en el rio Almendares, se en-
1 contraba flotando el cadáver de ua indivi-
\ dúo de la raza asiática. 
Se constituyó el señor juez miulcipal en 
el lugar de referencia, que dista uaa media 
. do hacerlo asimiamo para ua accésit de 
1.000 pesetas al que considere merece-
j dord© tal distinción. 
E l artista prf miado recibirá la snma 
; de 35.000 pesetas, entregándosele dicha 
Concedien'dTpase de cuerpo á don José \ C8n^ad por terceras partea la primo-
Gómez, don Damián Díaz, don Francisco r8 al terminarse el modelo para la íun 
Frieros Fernández, don Fernándo Arduado ; dión y el pedest^; la segunda al reoi 
y don Bernabé Lugo Bartolomé. ? birae en Madrid, ya labrado, el monu 
o^ho días ! lí'gna del poblado hacia el sur, suponiéndo-
L a Academia propondrá el proyecto \ f ^ ^ f / ^ S e ^ ' f S a b a l a í 
que conceptúe digno de premio, pudien- | ó ^ o N a r a ü J o Calabazar 
Concediendo la baja á don Lorenzo Gar-
cía Martínez, don Celestino Alvarez, don 
Pedro Rodríguez Brienes, don Pablo Gue-
vara Diaz y con ventajas á don José Bal-
maseda Pérez. 
Cargando propuestas de segundo tenien-
te para el cuarto batallón cazadores y ba-
tallón de artillería u? 2. 
Idem de cuatro oficiales para el batallón 
de Pinar del Rio. 
Idem id. do tres idem para el batallón 
de San Cristóbal. 
Idem id. de tres idem para la compañía 
de Ciego de Avila. 
Id&m la cruz del Mérito Militar del bata-
llón de ingenieros y del de San Antonio de 
las Vegas. 
Idem de medalla de Constancia del ba-
tallón de Cienfuegos. 
Idem instancia del capitán don Pedro 
Rodríguez Mateos, que soíicita la baja. 
Idem id. del primer teniente don Nicolás 
López Teijeiro, que solicita el paso á exce-
dente. 
mentó, y, la tercera al mea de termina-
do éste y de ser aceptado por la comi-
sión, oyendo á la Academia de Bellas 
Artes. 
Servicios Sanüaríos Municipales, 
Desinfecciones verificadas del día 16 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
De viruelas 3.—De tuberculosis 6.—De 
enteriiis séptica I.—De enteritis crónica 3. 
—Sífilis cerebral 1—De fiebre tifoidea 1 y 
de septicemia r.guda i . 
Total, 16 de las defunciones ocurridas. 
REGISTRO CIVIL. 
A B R I L 16. 
MERCADO M O M I O . 
Plata del cufio espafioi:—Be cotizaba 
á las onoe del dia: 5f á 5§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 55 y por cantidades 
á $5 58 
CEOHICA GENERAL, 
Esta mañana entraron en pnerto los 
vapores Yumurí, de Tampico^ condu-
ciendo 13 pasajeros; Olivette, de Tam-
pa y Cayo Hueso, con 20 pasajeros, y 
Orizaba^de Nueva York, con 11. Asi-
mismo salió ayer para Delaware, el 
vapor inglés County Doivn. 
E n la tarde dol lunes último so reu-
nieron en el Salón de Sesiones de la 
Aduana de la Habana varios señores 
comerciantes importadores de tejidos, 
los Vocales que componen la Junta 
Arbitral y gran número de señores em-
pleados de aquella dependencia, con 
objeto de celebrar una junta para exa 
minar un muestrario general de tejidos 
hecho por el Vista Sr. Mazorra, por 
encargo del Sr. Administrador, á fin 
de aclarar las varias dudas que á dia-
rio se ofrecen por la discordancia que 
en la práctica se ha observado exis-
ten entre las llamadas del Repertorio 
y el texto de las partidas dol Arancel; 
así como para clasificar aquellas que 
en dicho arancel no están perfectamen-
te definidas. 
L a idea fué acogida con general 
aplauso por la representación del Co-
mercio allí presente, que se brindó 
espontáneamente á prestar su coope-
ración, acordándose en definitiva el 
nombramiento de comisiones para es-
U i l ^ V K « T V ^ " " ~ " 
muerto y tres heridos y varios caballos I tndiar dicho muestrano y tomar a 
también heridos. ! cuerdo definitivo sobre el mismo. 





1 varón, negro, legítimo. 
1 hembra, blanca legítima. 
GlJAnALUPE. 




1 hembra, blanca, legítima. 
CERRO. 





Doña Margarita Ramírez, Habana, blan -
ca, 30 añas, soltera, Cuarteles 38. Fiebre 
tifoidea. 
CATEDRAL. 
María del Socorro Ciú, Africa, negra, 93 
años, soltera. Arsenal 4-i. Esciorosia de la 
médula. 
Doña María Felicia Josefa Valencia, Ha-





Hilaria Acosta, Habana, mestiza, 15 me -
ees. Florida 55. Enteritis. 
Doña María Londeiro, Habana, blanca, 5 
días, Factoría ICO. Tétano infantil. 
María de las Mercedes Ugarte, Habana, 
mestiza, 6 días. Alcantarilla 21. Tétano in-
fantil. 
Doña Micaela Serafina, Habana, blanca, 
5 días. Aguila 250. Tétano infantil. 
Dan Angel Florencio, Habana, blanco, 
45 días, Estrella 9. Bronquitis aguda. 
PILAR. 
Don Mannel Rize Ramírez, Cádiz, blan-
co, 54 añoa, casado, Salud 134. Angina do 
pecho. 
Estraido el cadá7er fué remitilo al ne-
crocomio para hacerle la autopsia,, y ver si 
pueda identificarse. 
LA RJFA CHIFFA 
En la mañana de ayer, se presentaron en 
! la celaduría del barrio do Guadalupe el 
i pardo Victorio Guerrero y los asiáticos Na-
i polcón Toeeano y JosóAnge'., qaejándoao 
¡ el primero de que habióndula enmprado por 
| 25 centavos ana papeleta de rifa "Chiffá" á 
I los últimos, al tratar de hacerla efectivo 
•. por haber sido premiada, se negaron aque-
• líos á satisfacer su importe, pretextando 
! que no había sido agraciada, pero antes de 
! entregarla nuevamente á su dueño el nom-
I brado José Angel, cortó con anas tijeras 
! uno de loa lados de dicha papíe'a. 
ACCIDENTE CASUAL 
j Al estar entongando sacos de carbón en 
Í la casa núm. 276 de la calle del Aguila don 
¡ José Peroira Blanco, natural de Galicia y 
; de 30 años, se rompió la tabla en que esta-
ba sabido, sufrióndo en la caida !a fractura 
do la novena costilla del lado izquierdo. E l 
médico de la casa de socorro de la tercera 
demarción que le hizo la primera cura al 
lesionado, certificó que su estado era de 
pronóstico menos grave. 
El celador de Guadalupe dió conocimien-
to de este hecho al señor Juez de lustmc-
cióu del distrito, á cuya disposión remitió á 
dichos asiáticos y la papeleta ocupada. 
QUEMADURAS 
Ayer faó curada por el doctor Palma la 
menor Josefa Molina Valdcs, de cuatro 
años de edad y vecina de la calió de San 
Ignacio número 16, de varias quemaduras 
en diferentes partes del cuerpo que sufrió 
casualmente al incendiársele las ropas que 
vestía, al tomar una vela encendida, en un 
momento de descuido que tuvo sa madre 
doña Luisa Valdés. 
El estado de la niña fué calificado de pro-
nóstico grave. 
EN E L VEDADO 
El doctor don Luis Miguel, módico de la 
caaa de Socorro del Vedado, curó de prime-
ra intención en la tarde de ayer á D Angele 
Alvarer Valdés, vecino de la calzada da 
Medina entre las calles H é I, de nna con' 
tuslón en 11 dedo gordo del pió derecho, oí 
que hubo necesidad do amputarle por la 
primera falange, siendo de gravedad el ea-
tado del paciente. 
Alvarez manifestó que dicha lesión la 
enfrió casualmente con una barreta, al es-
tar abriendo un pozo en la calle 8 esqui-
na á 5? 
HURTO 
En el barrio de San Leopoldo fué deteni-
do don Pedro Flores Caballero, vecino de la 
calle de la Industria número 8, por acu-
sarla su espesa doña Ramona Suárez de 
haberle húrtalo varias piezas de ropas. 
El detenido confesó su delito y dijo que 
si lo había hecho era porque la Suárez 
era su legitima esposa, y por lo tanto los 
bienes eran comunes. 
L a ropa hurtada le fué ocupada á. doña 
María Flores, á quien se la habían vendido 
en tres j esos. 
AMPUTACION 
Al estar trabajando D. Francisco Galle-
ra y Pascual en la máquina de amasar ga-
lleta de la panadería "La Balear", calle de 
la Salud, número 89, tuvo !a desgracia, por 
un accidente imprevisto, de meter ei délo 
pulgar de la mano derecha en el cilindro da 
la máquina, causándole uaa fractura grava. 
Conducido el paciente á la casii de SOCD-
rro de la tercera demarcación, se hizo la 
amputación de dicho miembro. 
ROBO EN UNA FUNDI CiON 
Ayer se presentó en la celaiuría de la 
Punta D. Arcadio García Aguilar, apode-
rado de la señora Vaudewater, dueña da la 
fundición establecida en la calzada de SÍU 
Lázaro, núanro 93, participaa lo que al Ir 
varios operarios del departameato de plan-
tillas á empezar el trabajo, notaron qua sd 
habían robado algaaas berra-nlentas, sia 
que puedan precisar quiénes pialan sar loa 
autores de este hecho. 
ROBO EN UNA EMBAEOiCION 
En Batabanó han sido detenidos el pi-
trén del balandro Constanza y un marine-
ro déla propia embiroacióu, por habarae 
encontrado o a su poderla miyoríadeloa 
efectos robalos en la goleta Universo, pro-
piedad de D. Gaspar Heras. 
DETENIDOS 
En el barrio del Cristo fué detenido el-
pardo José Blas Ibañez, por haber faltado 
de palabras á uaa pareja ae Orden Páblico 
al requerirle esta por estar fuera del para-
dero, en la calle de águiar esquina á O • 
hispo. 
También fué detenida en el propio barrio 
Da Milagro Hernández, vecina de la calle de 
la Lamparilla número 42, por encontrarse 
reclamada en dos circulares por el Juzgado 
Municipal de Belén. 
Asimismo fueron detenidos por loa cela-
dores de Vives y Pnaeípe, ui ialiTldao 
blanco y un moreno. 
ALARMA DE INCENDIO 
A las ocho de la mañana de hoy, ocurriá 
un principio de fuego en una casa de la ca-
lle de Gervasio, entre las de Salud y Zanja, 
sin que afortanadamente fuera necesario el 
auxilio de la3 bombaa '•Virgen de los De-
samparados" y "Cervantes", que acudieron 
al lugar de la alarma. 
uiii 
sSCKETARIA. 
Da orden del Sr P.-esíd nte y ea oimplimleato da 
lo preceptuado en al aitíca'o 13 iei Reglamento ga-
neral, ee conrosa i las a ñ jrea asocíalos para cels-
brar sesión general oritioaria el domüigo próximo, 
21 dtl corriente á l ia !2 n yuato del día, y en cuya 
Junta se discutirán y tratarán loa asuatos qne señala 
el artículo 14 y eus ÍDCÍSM 
Los señores asociados deberán concurrir provistos 
del recibo del presente mes. 
Habana, abril 17 da 1895 F . Santa Eula l ia . 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
21 Tapor-c-orrea 
CIUDAD B E C 4DIZ 
capi tán Bayona. 
Saldrá par» Veracrus el 19 de Abril i las tres da la 
tarde llevando la corraspondencia pública y da cñ-
oio. 
Admite carga y p&sajeroa para dlcaos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al raciblr loa billa»*] 
depasioe. 
Las póüias de carga ao Ornarán per loe consigna-
tarios anUa de corrarlaa, sin cuyo requialt« sari» 
nulaa. 
Eftoib¿ carga abordo baata el día 18. 
Pe máí perménoíé» ImpcnÚT^ 9^ «onaignatarioi 
M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
LA SEKORA 
18 DE SOTOLOS 
Yinda de Xenes, 
I H J L F-áLlLjIjIHIOIIDO-
Y dfspiíesto su entierro para las cinco de la tarde del díá de lioy, 
su hermana, sobrinos, sobrinos políticos y amigo, suplican á sus a-
mistadas ae sirvan encomendar su alma á Dios y concurrir á ia casa 
mortuoria. Reina número 115, para acompasar el cáááver al Ce* 
menterio de Coló», donde se despide el duelo; de enyo favor Yiyiran 
agradecidos. 
Habana 17 de abril de 1895. 
Luisa de Sotolongo, riada de Padroso. 
Melcbora del Moral, riada de Natera. 
Jofé Garrido y Sotolongo. 
b'ranoiflco de Franchi-A ifaro 7 Sotolongo. 
Antonio de Franchi-Alfara y Sotolongo. 
4477 
Leopoldo de Fraachi-AIfaro y Sotolongo. 
Kamón Martines y del Moral. 
José Xenet y Xeaes. 
Cristóbal de Franchi-Alfaro y Sotoioogo. 
Emilio Roig y Forte-Saavedra. 1 
la-17 
MU 
M I S DE LAUTBEATÜRA, 
E L AMOR 
K; amor ea niño y tiene 
debigualdades, y ya 
so modo de obrar previene 
que ni ofende annqne se va, 
ni obliga cnando se viene. 
Eso es amor, que amor es 
eomo un niño en todo, pues 
si algo le quitan, se enoja; 
llora, dánselo y lo arroja 
colérioo; mas después 
que se fué quien le enojó, 
luep > que solo se vió 
y el ilantO empezó á enjugar, 
él ] icpio vue ve á buscar 
lo n iamo qne despreció. 
Aáí á nn amante le quitan 
con Tos oe.os el amor, 
los ce'oa al llanto incitan, 
y rucado »'on el favor 
aou '.rlt solicitan, 
Ut loso, enojado y ciego, 
desi^reola el llanto y el ruego; 
pero ^qué viene á importar 
61 bairy el despreciar, 
si vaelve rogando luegoT 
JJSBÓNIMO D E VILLA1ZÍ.N. 
(Poeta d«l siglo XVII) 
la 
E l siglo XIX, tan glorioso bajo todos los 
aspectos, y del que pudo decirse con justi-
cia que había hecho más por el progreso 
del género humano qne todos los demás si-
glos reunidos, terminó con un descubrimien-
to geográfico de la más alta Importancia. £1 
gobieiuo chileno habla organizado una ex-
pedición científica por los mares australes, 
más difíciles de explorar, como es sabido, 
Suelos árticos; en razón á que los hielos di-cnltan y aun imposibilitan la navegación 
hada el Sur casi desde el paralelo 60° mien-
tras que en el Norte se encuentran países 
Sirfect amen te conocidos (el Spitzberg, la roen landia, las tierras del rey Oscar de 
Peteimsmi, de Grant, de Hall, de Lincoln, 
etc., más arriba del paralelo 80°. Hacia el 
polo Antartico había sido imposible hasta 
entonces llegar á esa latitud, pues aparte 
de que los hielos se presentan mucho ante.*), 
faltan tierras cercanas y civilizadas en que 
podei refugiarse en caso de peligro. El ca-
no de Hornos está casi á setecientas leguas 
del polo Sur; las llamadas tierras australes 
(de Felipe, de Graham, de Alejandro, &), 
no 11' ?an eu su parte explorada al parale-
lo 70° y las tierras de Victoria, Erebus y 
R'iet<, niuadas con poca diferencia entre los 
meridianos de Nueva Zelandia, no han po-
dido-cr estudiados más allá del paralelo 
78" lo qne, con ser mucho, representa toda-
vía QÜJ distancia de más de 400 leguas has-
ta el pt 'uantánico. Siendo tan grandes los 
péligt ot de estas excursiones, tan difícil la 
rotiiadu,en caso de aventurarse hacia el 
Sur y i an general la convicción de que en 
esta p. rte do) globo apenas puede hallarse 
tieira írrae, nada tiene de extraño que las 
expl'i aciones de ese género se dirigiesen 
con preferencia al Norte, donde hay multi-
tud dtí pueblos civilizados dentro del círcu-
lo polar y facilidades mucho mayores para 
los a¡ re visionarcientos, las invernadas y en 
caso necesario, para el regreso á países 
de tenp^ratura más soportable. 
De aquí el vivísimo interés que produjo 
en todo el mundo la atrevida tentativa del 
goLier: o chileno en 1897. Sabíase que don 
Javier Mendieta, capitán del submarino L a 
Cruz del Sur, era un navegante de valor á 
todt» prueba y ganoso como el que más de 
gloria y renombre; la fama del doctor Itu-
rralde, á la vez médico ó ingeniero muy 
distinguido, había volado sobre el Atlántico 
y pasado á Europa; por fin, los marinos que 
componían la escasa dotación de Za Ciuz 
del Sitr¡ eran disciplinados y valientes; pe-
ro la verdad es que predominó la nota pesi-
mista en los comentarios que se hicieron á 
propósito de esta empresa, tan generosa 
como temeraria Por eso, sorprendió á 
pocos, aunque condolió á muchos, la desa-
parición de L a Cruz del Sur, de que no se 
volvieron á tener noticias desde el mes si-
guiente á su partida de Valparaíso. 
Ya comenzaba á olvidarse la desgracia-
da < .\ odición del buque submarino y aun 
se h ' ía unido la relación de su fracaso á 
la de vntas otras catástrofes como regis-
tran !< anales de la navegación polar, 
cuanJ en el mes de agosto de 1899 el na-
vio f» icés de guerra Solferino, que navega-
ba por loa mares del Sur para hacer varias 
observ oionee científicas, entre ellas son-
deos <: profandidades, encontró hacia el 
paral e 50° de latitud sur y el grado 75° de 
longiTi ri criental, un pequeño globo que 
parecía ser juguete de los vientos, pues 
aurq- PO mantenía perfectamente en el 
aire á nos doscientos metros de altura, ya 
avanzt ba ó ya retrocedía, siguiendo la di-
reccu varia de las corrientes atmosféri-
cas. Al punto se asestaron varios anteojos 
do la ;a vista hacia el aparato aoreostático 
y pudieron convencerse los tripulante del 
Solferino de que no llevaba ser viviente al-
gun«- • n la barquilla, muy pequeña por cier-
to, avivó más aún su curiosidad, pues 
no podían explicarse la existencia de un 
globo en aquellas regiones, cuando la tie-
rra más cercana érala desolada y fría isla 
de Ko) guelen. Dispararon, pues, varios tiros 
de fus., hacía la cubierta del globo, que 
era do forma elipsoidal y muy prolongada 
horizontalmente y no tardó en ir cayendo 
el aparato, como un ave herida. Aproxi-
móse rápidamente hacia el sitio de la calda 
una de fas lanchas del Solferino, recogió el 
globo cuando su barquilla acababa do su-
mergirse en las ondas; lo izó sin dificul-
tad y veinte minutos después el desgarrado 
aparato, que aún contenía algunas porcio • 
nes de gas hidrógeno, estaba á bordo del 
navio. Contenía en su barquilla un grueso 
cartapacio de cuero impermeable, que el 
capitán abrió en presencia de los oficiales 
del buque, con la más viva ansiedad. Esta 
emoción se justificó bien pronto y creció 
hasta un extremo indescriptible cuando 
hallf̂ r rj dentro del cartapacio un gran pa-
quoto da hojas de pergamino, blanco como 
m DÍ ive, en la primera de las cuales se leía 
e u.e i t s de hermosa letra redondilla: 
4 ^ ' - i de -Za navegación del submarino 
( i ur, con los detalles del portentoso 
& miento de un nuevo mundo enla 
'ad ciustralde nuestro planeta. E l 
c ; WéHdieta y ti doctor Iturralde, 
. (v Jin l(fs con parte de la dotación de la 
Cfac (hl Sur cnelpafs'.que han descubierto, 
l. luftgücUl á la atmósfera más de den 
glol 9 c nutras ta)dJG copias de c s i e diario, 
tara ver si el resultado de su viaje llega á 
conocimiento del mundo culto y es posible 
arbitrar algún medio para volverles á su 
patria y ganar para la causa del progreso 
el concurso de una humanidad nueva, que 
desea vivamente entrar en relación con sus 
Itermanos del Norte." Al pie de este extra-
ño título estaban las firmas del capitán 
Mendieta, del doctor Iturralde y de otros 
cuantos individuos de la tripulación y esas 
firmas, con sus correspondientes rúbricas, 
se repetían al margen de todas las páginas 
del documento. 
No es posible transcribir aquí este en to-
da su integridad, puea lurmabaun tomo bas-
tante voluminoso. Por otra paito, IOÍ de-
talles referentes al avance diario del sub-
marino, á las principales maniobras reali-
zadas en el mismo para imprimir á su mar-
cha la posible velocidad ó para ir franquean-
do los obstáculos que se presentaban, care-
cen de verdadero interés para los profanos 
y además, loe hombres técnicos podrán 
apreciarlos y juzgarlos cuando se publique 
la obra completa, cosa que debiera haberse 
hecho ya, dada su inmensa importancia. 
Bastará, pues, dar aquí un lijero extracto 
del contenido del manuscrito, transcribion -
do, en forma impersonal, los acontecimien-
tos más esenciales que en el mismo se refa 
rían y que, trasmitidos en abreviadas fórmu-
las por el telégrafo y comentados de mil di-
versos modos por la prensa, causaron en to 
dos los pueblos civilizados una sensación in-
descriptible de entusiasmo y asombro. 
^Emprendió la Cruz del Sur su viaje en 
octubre de 1897, época la más favorable del 
año para la exploración del Océano Glacial 
del Sur, toda vez que correspondía á los co-
mienzos de la estación calurosa en aquellas 
latitudes. Sin graves dificultades y avan-
zando por término medio cuarenta leguas 
diarias, casi siempre sobre la superficie del 
mar, llegó L a Crus del Sur el 1? de noviem-
bre al cabo de Hornos y prosiguió su mar-
cha en dirección meridional, sin apartarse 
mucho del grado 76° de longitud O. del me-
ridiano de Paris. Hacia el grado 63° de la-
titud tuvo ya necesidad .'de sumergirse con 
frecuencia á profundidades de más de cien 
metros para seguir su ruta entre loa enor-
mes témpanos de hielo que se oponían á su 
paso. Conforme se adelantaba hacia el Po-
lo aumentaban estos obstáculos naturales 
y disminuía notablemente la velocidad me-
dia del submarino, obligado á veces á per-
manecer sumergido horas enteras para fran-
quear los bancos de hielo. L a última co-
municación á Valparaíso fué hecha el 29 de 
noviembre; entonces L a Cruz del Sur esta-
ba en el paralelo 71°, en la parte meridio-
nal de la llamada tierra de Alejandro. Des-
pués, habiendo salvado el submarino enor-
mes zonas glaciales, pudiendo algunas ve-
ces recorrer algunas leguas de mar libre, pe-
ro encerrado en lagos que rodeaba el hielo 
por todas partes, se hizo imposible toda co-
municación con América, pues las palomas 
mensajeras soltadas al efecto, no llegaron 
ya á su destino. 
r8e continuará.) 
PLAYA DE OOJÍMAE.—Baños de mar. 
— E n la actualidad se reforma el bal-
neario sito en aquel pueblo, introdu-
ciendo en él cuantas comodidades soli-
citaban las familias que amenudo lo 
ocupan. A l efecto, se le da amplitud á 
las pocetas, activando los trabajos á ñu 
de que los baños queden abiertos al pú-
blico del 29 al 30, toda vez qne la esta-
ción de los calores avanza rápidamen-
te. 
Si quieres ponerte grueso—sin gastar 
en medicinas,—toma una serie de baños 
—en la Playa de Oojímar. 
"SANTA ANA".—Formar buenos co-
razones es la sagrada misión del maes-
tro: así lo han comprendido y llevan á 
efecto, en todas sus formas, las distin-
guidas Directoras del Oolegio de Seño-
ritas, cuyo nombre encabeza estas líneas 
y que cuenta de fondado 16 años. 
Él jueves, víspera de Dolores, pudi-
mos contemplar lo mismo que todos los 
que transitaban por la calzada de Ga-
liano: un nutrido grupo de angelitos 
que, adornados con vestidos y velos 
blancos y ostentando en el pecho ban-
das moradas, con el título del Oole-
gio, marchaban de dos en dos, guiadas 
por cinco Profesoras y sus Directoras, 
y á distancia conveniente otros Profe-
sores, sin duda, como comprendimos, 
para vigilar los lugares por donde pa-
saban sus discípulas; medida acertadí-
sima que demuestra el celo y tacto de 
la Sra. Francisca Varona do Cortina y 
la razón de los Sres. padres do familia 
para depositar en ella toda su confian-
za. 
Venían aqueilas niñas ángeles de ren-
dir cuentas al Señor, por medio de la 
confesión y muchas de recibir también 
la sagrada forma del Redentor. ¡Qué 
alegría se dibujaba eu aquellos lindos 
semblantesl 
Las vimoa entrar en la morada del 
reputado Doctor Sr. Gordillo, conocido 
é incansable amante de la enseñanza, 
quien las saludó cariñosamente y diri-
gió á todas elocuentes frases. 
Eeciban las niñas del Oolegio "Santa 
Ana", los Sres. padres de familia y en 
particular sus dignas directoras, Fran-
cisca y Angela Varona, nuestros pláce-
mes y felicitaciones. 
E N ALBISU.—Esta noche jautas van 
—dos obras |pero qué dos!,—tras de L a 
Oran Via, Los —Dineros del Sacristán. 
Y luego sigue la broma—que al más 
tristón enagena,—el cuadrito L a Ver-
bena,— Verbena de la Paloma. 
Kobillot será un chambón—en el jue-
go de las damagj—pero en verbo do 
programas —los hace con perfec-
ción. 
D. MANUEL PUBILLONES.—Uno de 
estos.días saldrá para los baños de San 
Diego el conocido y bondadoso herma-
no del simpático Santiago del mismo 
apellido, con el fin de tomar aquellas 
prodigiosas y salutíferas aguas. 
Sabemos que la temporada actual ea 
do las mejores. Muchos bañistas, to-
dos de la buena sociedad habanera, es-
tán de recreo en aquel ameno balneario 
y el "Hotel Gabancho" de don Antonio 
Llodrat se ve muy animado continua-
^ onte; es el hotel en donde se dan 
soiré-s y se divierten los bañistas á su 
gusto, pues los magníñeos salones con 
que cuenta y el lujo de la casa, convi-
dan al viajero, aunque no disfrute mu-
cha salud, á tomar parte en las reunio-
nes familiares que allí casi todas las 
noches se celebran, sirviéndoles de dis-
tracción. 
Este año faltan dos de los buenos y 
más alegres temporadistas; uno que no 
volverá más, el inolvidable Santos Vi -
lla (q. e. p. d.); y el otro, ocupado en 
combatir la insurrección en el departa-
mento Oriental, es el amigo Santoscil-
de. Deseamos su pronto regreso con el 
ascenso á que se ha hecho acreedor 
por sus servicios. 
LA ILUSTRACIÓN P E OUBA.—Trae el 
presente número de este serio y siem-
pre interesante periódico quincenal, un 
nutrido y variado texto de artículos 
cortos, algunos de ellos muy oportu-
nos. Señalaremos á nuestros lectores: 
E l Periodismo en Ouba, muy verdadero 
y característico; una descripción topo-
gráñea de la jurisdicción de Bayamo y 
Manzanillo, así como la vida general y 
caracteres de sus habitantes, y la cu-
riosa historieta E l Tabaco Habano, he-
róico y magnánimo episodio de la gue-
rra civil. Los grabados representan un 
buen retrato del actual Presidente del 
Consejo de Ministros, vistas de Baya-
mo y una muy rara y curiosa, aunque 
de tristísimo carácter, de una reciente 
ejecución de justicia en garrote en los 
fosos del Castillo de la Oabaña, en la 
que se ve el patíbulo con el reo y el 
cuadro de soldados á BU alrededor; la 
efigie del malogrado tenor cubano Ber-
temati, y un magnífico y completo ma-
pa de toda la provincia de Santiago de 
Cuba, teatro de la guerra. L a Kedac-
cíón en Aguiar, 72. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía Dra-
mática de Burón.—No hay función. 
TBATHODB PATRET.—íío hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU. — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Z a 6ran Via.—A las 9: Los Dineros 
del Sacristán.—A las 10: L a Verbena 
de la Paloma. 
TEATRO DB IRIJUA—Edén Pubillo-
nes.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Variedades.—No hay función. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
café de Tacón.—Eusiones ópticas.— 
París y Versalles—'El órgano con 160 
instrumentos.—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: España y Francia. E l 
Bandestrión toca eu el ea'ón de espera, 
de 6 á 11, todas las noches. Nueva Ilu-
sión. 
SALÓN EDISON—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
MONTABA BUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 do la tarde á 11 de la no-
che. 
GIEOS DE LETRAS. 
3*, OBBAFIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letra* & corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New Yoik, F i -
Jadeliia, New Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
ris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes délos Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 38 156 1 E 
Por acuerdo de la Directiva, se cita á todos los a-
gr emiados para celebrar Junta General extraordina-
ria el jueves 18 del corriente á las siete de la noche 
en Salud 7, entrada por Rayo, para tratar de la Sin-
dicatura y da asuntos generales. 
Habana 15 de abril de 1895. £1 Presidenta, Fran-
cisco Janeiro. 4340 3a-15 3d-16 
Fábrica de Baúles La Mejor Picota 13 
Necesita carpinteros buenos para baules.-Se ad-
miten hasta seis. «35 2a-16 2d-17 _ 
8 B S O L I C I T A 
una criada f anceea, lobosa 6 americana en Amar-
gura 23. 4t21 4a-lB 41-17 
N E P T X J N O 168 
S E S O L I C I T A N " 
Un inteligente criado de mano, que ton-
ga garantías. Se le dA buen eueldo. 
Un cocinero que quiera cumplir bien. Se 
dá buen sueldo y buen diario, pero ba do 
presentar garantías. NEPTUNO 186. 
4339 4a-15 4d-18 
M" EDIAÑTJfi FINCA KN EbTA OZRTZ* A -fecta á la responsabilidad del cargo: " «ffce" para pacos y cobranzas al Comercio ó Sociedades de 
tVdito: informarán «le 10 á 12 Industria 72 A (al-
tos). «08 4 14d 4-15b 
Temporada del Carmelo. 
On 14 habitaciones la casa calle 9, Línea, esqui-
na á 20- alquiler 12 centenes: dirigirse á Qómei, el 
jefe local del paradero del Urbano. 
426f5 »a-lá au-i» 
S E ALQUILAN 
frente á Belén, los espléndidos altos de la casa de 
préstamos Compostcla esqu na á Luz. En la misma 
tratarán de su ajuste. 4234 4a-lS—4d-ll 
L A E 8 T K E L L A D E ORO 
COMPOSTELA 46 ENTRE OBISPO y OBR API A 
TELEFONO 691. 
Vendemos el gran juego de cuarto de nogal que 
tiene magnífico escaparate de lunas visoutó, cama 
nogal con dosel, vestidor de columnas, layabo gran-
de, sillas, velador, toallero y centro por $350; gran 
iuego desala con espejo 150; un escaparate de nogal 
con lunas que costó 200$ en K O; otro precioso de una 
sola luna 70; otros escaparates y canastilleros a 30 y 
40; camas á 15 y 20 á 30 y 40; espejos, mesas y escri-
torios. Relojes y prendas de oro y brillantes al peso 
garantizado compramos y vendemos. 
4418 Pardo y Fernández. 7d-17 7a-16 
QUEMAZON SIN I G U A L 
H A S T A E L 21 D E L P R E S E N T E 
Cuatro pulseras de oro con brillantes y zafiros á 
$50,106, l.r5 y 200; Un escaparate caoba de corona 
doblo cajillo con lunas $58; Un escaparate caoba y 
cedro do cofona cesa muy superior $50; Un escapa-
rate nuevo de caoba y perlas $32; Tres juegos Vie-
na nuevos completos á $ 88; Scf «s, balances, y me-
sas de Viena á como quierau; Cuadros grabados para 
sala á $4.25 uno; Balances reina Ana grandes y cos-
tura á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas de Viena y ro-
ble para escritorio 4 $1. 1,50, 3 y 5; Sillas para es-
critorio á $3, 5 y 8; Lámparas de cristal de dos lu-
ces á $17 y 20; Cotsuyeras de Criotal á$14. 17, 19 y 
21; Lámparas de niquel de 2 y 3 luces á $7 y f; Fa-
rolitos níquel á $4, 4,50, 7 y íl; Precios en oru. 
Se Lacea descuentos de los precios citados, eegón 
lo amerite la compra que hagan. Un sillóu cama de 
hierro en $7. 
XiA Z Z L I A 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 





L A E P O C A 
Neptimo y San Mcolás 
V, 671 4*-17 
Mucho orden y mucho aseo. Eo la patí j más alta 
y oeoa del Cerro se alquilan espléndidas habitacio-
nes altas con balcón á la calle y entrada indepdn-
diente á todas horas, con todo el servicio necesario 
arriba. Estas altos son refractarios á todas las enfer-
meda les, siendo especiales para los recien llegados 
de Europa, tienen los señores inquilinos para su ma-
yor comodidad, teléfono y baüo, lo mismo que coci-
nero en la casa por si quieren luce ruso de él. Pre-
cio de cada habitación, tres y medio pesos oro. Vista 
hace fé. Calle de Atocha número & en el Cerro. 
4135 alt 4d-9 4a-9 
De San Miguel n. 174, 
se extravió UNA NIÑA DB CUATRO AÑOS 
Se suplica á la persona que la haya recogido dé co-
nocimiento á dicho punto. Se llama la niña Delfioa 
Fernández. 4130 4a-16 
DISENTERIA, DIARREA. GASTRALGIA, Cloro-anemia, Reumutismos y Menstruaciones difíciles. BP*S6 combaten eficazménte con el Agua 
de Agaete. EJPDa venta en todas las farmacias. 
C 485 2ña-16 
D O S P A L A B H A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á ios gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Paes le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d© J O S E 
i y verá au precioao Aparato en el que podrá 
' Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
I el jarabe de frutas que mejor le plazea. Si 
| ea tiatad golosa y le gastan las bebidas 
A V I S O . 




que se han recibido para la pre-
sente estación, se pondrán á la 
venta el día 8 de abril en 
dulces v nutritivas, se toma nn vaso de 
—NECTAR-SOBA— 
que es la mejor que se prepara an la Haba-
na, ai decir de algunos, ó nn vaso da Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le gustan 
laa bebidas ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 con Naranja 6 Limón 6 con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere loa refrescos que no sean ni dul-
oes ni ácidos, sino máa biea aparitivoa, 
pues pide an vaaito de 
CALISAYA 
que es muy cenveniente para si ostósjaago. 
SI quiere refrescarse la sangra soma un va-
so de Zarzaparrilla: el desea ua digestivo, 
beba Agua do Vichy - y oi le duole la cabe-
za tome Soda con Ántipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoisUj lleva ta^bión 
á aus hijas y á los poiueüos, qu'3 á óstoa leu 
regalará la señorita que está on el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona No olvi -
doVd. laseenaí» 
C CÍJ5 lOiv-8 
Büii m m IÍIÍ 
D E L DR. GONZALEZ 
585 1 A 
E-TDlb-
E L ESCAPE D E L BURRO. 
FÍBULA. 
Ouesta arriba en BU pollino, 
sintió «i v iiulosoBláa 
qne gu^puba detrás 
el caballo de nn vecino. 
Por no cederle el camino 
á la abarda se aferró, 
y tanto y tanto picó, 
qne escapado y sin aliento, 
logró subir el jumento 
á donde el caballo no. 
Casos como este, á fo mía, 
se ven aqní cada dfa, 
pues más grandes ó más chicos 
si la vanidad les guía, 
suben mucho los borricos. 
Manuel del Palacio. 
Un zapatero de viejo ea más útil ú ij 
sociedad que un mal poeta ó un mal 
cómico. 
Neivton. 
Dolor de cabeza y jaqueca. 
E l dolor de cabeza procede generalmen-
te del estómago. Cuando éste no funciona 
con regularidad, muy pronto aquélla sa a-
percibe. 
Los dolores de cabeza causados por la 
dispepsia, pueden dividirse en dos clases. 
Preséntasela primera, ura ó dos hora' 
después de comer, siendo el dolor vago y 
turbada la mirada, experimentándose amo-
nudo enfriamientos en las extremidades: se 
generaliza aquél á veces en toda la cabeza; 
pero, por lo regular, fijase en la frente y en 
loa ojos, desapareciendo ordinariamente al 
cabo de algunas horas. 
La segunda, es aguda, intensa y dura un 
dia ó dos, si procedo de alguna indigestión. 
La lengua está cubierta de una capa blan-
ca y en los bordes su color es do un rojo 
pálido. 
Siéntese una especie de vacío en la cabe-
za y un desvanecimiento especial, que es 
muy pronunciado, cuando se mueve repen-
tinamente la cabeza de un lado para otro; 
asi como también una sensación de la«itad 
y languidea general. Las náuseas son fre-
cuentes y muy penosaf; esto es lo que 
llama jaqueca. 
Durante el acceso do ésta, cualquiera 
que sea su causa, es preciso entregarse al 
reposo más absoluto, ai te desea conseguir 
algún alivio,, y retirarse á una habitación 
en la quo no se dejará penetrar ruido ni 
luz, á fin de procurariee una obscuridad y 
un silencio completos, para lo cual se ce-
rrarán puertas, persiaiuu, ventanas, poati • 
gos, ete. 
El enfermo se acostará y no tendrá cerca 
de él persona alguna; únicamente, á su al-
cance, debe hab?r agua con azúcar, á la 
cual se añadirán des cucharaditaa de aza-
har, de la que beberá pequeños sorbos; per-
manecerá á dieta, tratando de obtener el 
reposo máa absoluto hasta la desaparición 
del acceso. 
Una vez logrado, el tratamiento consiste 
en impedir la aparición de nuevos ataques, 
puesto que esta enfermedad no ea siempre 
incurable, como generalmente se ha creído; 
el tratamiento por medio de purgantea pue-
de curarla radicalmente; pero esto no suce-
de ain trabajo, necosicando ciertos enfer-
mos gran perseverancia. 
No debe titubearse en empleari interina-
mente, el tratamiento antes indicado, toda 
vez qua aun suponiendo que so encuentre 
un enfermo de los más difíciles de curar y 
que no tiene la constancia necesaria hasta 
el fin, se gana siempre una gran aminora-
ción en el padecimiento, mejorando el ca-
tado general de la salud, y si los accesos se -
presentan nuevamente aon, en cambio, mu-
cho más débiles. 
Mjaevos compuestos. 
Se toman huevos frescos y «e ha*>s» 
un agujero pequeño por donde se saaik 
su contenido, y con Jas yemaB. -caldo de 
puchero, azúcar, canela y almendras-
picadas se hace n o a papta, y con elli 
se rellenan los cascarones de los bue 
vos con un embudo x ^ u e ñ o , tapando 
el agujery) con un poco de c^Hcarosn se-
cuecen así y se sirven. 
Hela^i o de vhecolate. 
Se hierven cuatro cuartillos de ledty» 
y se endulzan coi> < uatro onzas de 
zúoar, poniéndoleft una media librada 
chceolate basta qu > t-stó bien disuelto. 
Se deja enfriar y (ac pasa por tamil fi« 
no haciéndolo beif v CTJ seguid». 
';;-^-H30ii8ii • 
Bn un tribunal ; 
—iQttiere el a* tusado t-xplioarroe có-
sao se las ha arreglado para robar una 
caja de cauda l a quo pesa mis de 300 
kilos? 
•—SaSor jne'z, ea inútü; porque ¡ma-
que se )o dije ra no podría V . hacer 
lo m/ssttio. 
CHABAJÚL 
Dicen qne Enrique te estima, 
[Frimal 
Y yo lo creo. .-p. r Dio»! 
iDos\ 
Porque á mi v r e'ato ea 
\Tre*\ 
Pues según i firma Andrés, 
Que ea un raui hacho sef-ad*\ 
Te lleva muy amenudo 
Al prima segunda tres. 
Tomás Bodríguez Chucho,* 
JE1WOLIFICO. 
A S e 0 g L 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Análisis. 
I A la frase hecha anterior: Soltar ta m osea 
| ímpf del" de la Mana*." Wnl?. B 
